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การหาจุดจอดจักรยานท่ีเหมาะสมบนถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร
Finding Suitable Bicycle Parking Lots
on Ratchapruek Road, Bangkok Metropolis
	 	 	 จารุกิตติ์	แสนพลสิทธิ1์		ประพัทธ์พงษ์	อุปลา2		และ	สุธาทิพย์	ชวนะเวสสกุล3 










ขนส่งมวลชน	 (Transit-oriented	 Development:	 TOD)	 ในพื้นที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
และวิเคราะห์เส้นทางการเดินเท้าจากตำาแหน่งที่พักอาศัยในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า	 BTS	 และ	MRT
ในระยะการเดิน	 600	 เมตร	 ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพจุดจอดจักรยานมากที่สุด	 เป็นจุด
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Abstract
	 This	 research	 is	 a	 study	 of	 the	 factors	 affecting	 bike	 parking	 spots	 that	 are	
















paths	crossing	 the	 intersection	and	develop	 safe	bicycle	 lanes	 such	as	walking	 risk	
areas,	secluded	and	deserted	areas,	electric	light	safety	and	continuity	when	traveling	
by	bicycle.





บริเวณย่านบางบัวทองให้เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข	 346	 (จุดเริ่มต้นจากจังหวัดปทุมธานี	 รังสิต	
ถึงจังหวัดทางภาคตะวันตก	คือ	จังหวัดนครปฐม	อำาเภอกำาแพงแสน	และจังหวัดสุพรรณบุรี)	ทั้งนี	้
การใช้ประโยชน์ท่ีดินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 จากการพัฒนาโครงข่าย





มากที่สุดคือ	 รถยนต์นั่ง	 (SV)	 130,285	 (คัน/วัน)	 รถมอเตอร์ไซค์	 (MC)	 8,240	 (คัน/วัน)	 รถบรรทุก	
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10	 ล้อพ่วง	 (ART3)	 3,752	 (คัน/วัน)	 รถโดยสารขนาดใหญ่	 (TB3)	 3,065	 (คัน/วัน)	 และรถโดยสาร
ขนาดกลาง	(TB2)	958	(คัน/วัน)	(กรมทางหลวงชนบท.	2558)	ต่อมาได้มีการดำาเนินโครงการก่อสร้าง
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	 	 1.2	 ถนนราชพฤกษ์	 จุดเริ่มต้นเริ่มจากฝั่งธนบุรีจากย่านสาธรถึงบรมราชชนนี	 เขตธนบุรี	
เขตจอมทอง	 เขตภาษีเจริญ	 เขตตลิ่งชัน	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 อำาเภอบางกรวย	 อำาเภอปากเกร็ด	
อำาเภอบางบัวทอง	และอำาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี	รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น	31	กิโลเมตร





	 	 	 2.3.1	 ข้อมูลท่ัวไปของผู้เดินทาง	(เพศ	อายุ	อาชีพ	ระดับการศึกษา	และรายได้ต่อเดือน)
	 	 	 2.3.2		พฤติกรรมในการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม
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วิธีการดำาเนินงานวิจัย
	 การศึกษาในครั้งนี้ได้นำาฟังก์ชันการหาพื้นที่ให้บริการ	 (Service	 Area)	 ในการใช้จักรยานเป็น











ภาพที่ 2 พื้นที่ Service Area ในระยะ 3 กิโลเมตร









	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 กลุ่มประชากรที่อยู่ในจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
ในรัศมี	 3	 กิโลเมตร	 จำานวน	 1,575,716	 คน	 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 และกรุงเทพมหานคร	 จำานวน	
17	ตำาบล	44	แขวง	ได้แก่	ต.ไทรม้า	ต.บางกร่าง	ต.บางรักน้อย	ต.บางศรีเมือง	ต.เสาธงหิน	ต.บางเลน	
ต.บางขนุน	ต.บางขุนกอง	ต.มหาสวัสด์ิ	ต.วัดชลอ	ต.บางรักใหญ่	ต.บางรักพัฒนา	ต.พิมลราช	ต.คลองข่อย
ต.ท่าอิฐ	 ต.บางพลับ	 ต.อ้อมเกร็ด	 แขวงคลองต้นไทร	 แขวงคลองสาน	 แขวงบางลำาพูล่าง	 แขวง
สมเด็จเจ้าพระยา	 แขวงจอมทอง	 แขวงบางขุนเทียน	 แขวงบางค้อ	 แขวงบางมด	 แขวงคลองชักพระ	






	 วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	 โดยการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีสุ่มเลือกตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 random	 sampling)	 ในพื้นที่เขตถนนราชพฤกษ์และจุดเชื่อม
ต่อระบบขนส่งสาธารณะ	 กลุ่มตัวอย่าง	 ที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 กลุ่มประชากรที่อยู่ในจุดเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งสาธารณะในรัศมี	 3	 กิโลเมตร	 โดยแบ่งตามสัดส่วนของประชากรทั้งหมด	 เพื่อให้เกิดการ
กระจายและเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดี	วิธีการสุ่ม	ดังนี้






                                           จำานวนอาคารทั้งหมดในตำาบล
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ผลการวิจัย









คิดเป็นร้อยละ	 55.76	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง	 10,000	 -	 20,000	 บาท	 จำานวน	 89	 คน	
คิดเป็นร้อยละ	41.01	ดังแสดงในตารางที่	1
ตารางที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้เดินทาง
 ข้อมูลทั่วไปของผู้เดินทาง (n=217) จำานวน (คน)  ร้อยละ
 เพศ	 ชาย	 77	 35.48
 หญิง	 140	 64.52
 อาย	ุ น้อยกว่า	20	ปี	 49	 22.58
	 	 21	–	30	ปี	 95	 43.78
	 	 31	–	40	ปี	 34	 15.67
	 	 มากกว่า	40	ปี	 39	 17.97
 อาชีพ	 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	 77	 35.48
	 	 พนักงานบริษัทเอกชน	 54	 24.88
	 	 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 21	 9.68
	 	 ธุรกิจส่วนตัว	 17	 7.83
	 	 รับจ้างทั่วไป	 27	 12.44
	 	 อื่น	ๆ	 21	 9.68
 ระดับการศึกษา	 ตำ่ากว่ามัธยมศึกษา	 17	 7.83
	 	 มัธยมศึกษา	 64	 29.49
	 	 อนุปริญญา	 12	 5.53
	 	 ปริญญาตรี	 121	 55.76
	 	 สูงกว่าปริญญาตรี	 3	 1.38
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 น้อยกว่า	10,000	บาท	 74	 34.10
	 	 10,000	-	20,000	บาท	 89	 41.01
	 	 20,001	-	30,000	บาท	 37	 17.05
	 	 30,001	–	40,000	บาท	 15	 6.91
	 	 มากกว่า	40,000	บาท	 2	 0.92
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	 2.	 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 การพฤติกรรม
ในการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางโดยรถเมล์/รถสองแถว	จำานวน	71	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.72	ส่วนใหญ่







 พฤติกรรมในการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=217) จำานวน (คน) ร้อยละ
 โดยปกติท่านเดินทางโดยวิธีใด  
	 	 เดิน	 7	 3.23
	 	 จักรยาน	 2	 0.92
	 	 จักรยานยนต์/รถยนต์ส่วนบุคคล	 52	 23.96
	 	 รถจักรยานยนต์รับจ้าง/แท็กซี่	 16	 7.37
	 	 รถไฟฟ้า	(BTS,	MRT)	 67	 30.88
	 	 รถเมล์/รถสองแถว	 71	 32.72
	 	 อื่น	ๆ	 2	 0.92
 ถ้าหากท่านต้องใช้จักรยานในการเดินทาง ท่านจะเดินทางไปสถานที่ใด  
	 	 ไป	-	กลับ	สถานที่ทำางาน	 20	 9.22
	 	 ออกกำาลังกาย	 59	 27.19
	 	 ซื้อของ	 92	 42.40
	 	 ท่องเที่ยว/พักผ่อน	 21	 9.68
	 	 เพื่อใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ	 1	 0.46
	 	 อื่น	ๆ	 24	 11.06
 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละครั้ง  
	 	 น้อยกว่า	15	นาที	 31	 14.29
	 	 15	นาที	-	30	นาที	 106	 48.85
	 	 30	นาที	-	1	ชั่วโมง	 57	 26.27
	 	 1	ชั่วโมง	-	2	ชั่วโมง	 21	 9.68
	 	 มากกว่า	2	ชั่วโมงขึ้นไป	 2	 0.92
 ช่วงเวลาในการเดินทาง  
	 	 6.00	–	9.00	น.	 116	 53.46
	 	 9.01	–	12.00	น.	 45	 20.74
	 	 12.01	–	15.00	น.	 8	 3.69
	 	 15.01	–	18.00	น.	 16	 7.37
	 	 หลังจาก	18.00	น.	 32	 14.75
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ทำางาน	จำานวน	65	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.95	ดังแสดงในตารางที่	2
	 3.	 ผลการวิเคราะห์จุดจอดจักรยานที่เหมาะสม	 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ	พบว่าส่วนใหญ่ต้องการจุดจอดที่มีระยะห่างจากสถานี	0	–	15	เมตร






 พฤติกรรมในการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=217) จำานวน (คน) ร้อยละ
 ท่านใช้วิธีการใดเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ  
	 	 เดิน	 32	 14.75
	 	 จักรยาน	 6	 2.76
	 	 จักรยานยนต์/รถยนต์ส่วนบุคคล	 37	 17.05
	 	 รถจักรยานยนต์รับจ้าง/เเท็กซี่	 75	 34.56
	 	 รถเมล์/รถสองแถว	 64	 29.49
	 	 อื่น	ๆ	 3	 1.38
 ท่านเริ่มต้นเดินทางจากสถานที่ใด  
	 	 บ้าน/คอนโด/ห้องเช่า	 196	 90.32
	 	 สถานที่ทำางาน	 11	 5.07
	 	 สถานศึกษา	 3	 1.38
	 	 สถานที่ออกกำาลังกาย	 1	 0.46
	 	 ห้างสรรพสินค้า	 4	 1.84
	 	 อื่น	ๆ	 2	 0.92
 จุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการเดินทาง  
	 	 บ้าน/คอนโด/ห้องเช่า	 26	 11.98
	 	 สถานที่ทำางาน	 65	 29.95
	 	 สถานศึกษา	 46	 21.20
	 	 สถานที่ออกกำาลังกาย	 3	 1.38
	 	 ห้างสรรพสินค้า	 63	 29.03
	 	 อื่น	ๆ	 14	 6.45
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มีหลังคากันแดดกันฝน	จำานวน	119	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.84	ดังตารางที่	3






 เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ (n=217) จำานวน (คน) ร้อยละ 
 ระยะห่างจากสถานี   
	 	 0	–	15	เมตร	 124	 57.14
	 	 16	–	30	เมตร	 60	 27.65
	 	 31	–	45	เมตร	 15	 6.91
	 	 มากกว่า	45	เมตร	 18	 8.29
 ตำาแหน่งที่เหมาะสมของพื้นที่จอดจักรยานเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ  
	 	 ร่วมกับทางเท้า	 33	 15.21
	 	 พื้นที่ว่างบริเวณสถานี	 115	 53
	 	 พื้นที่ภายในสถานี	 56	 25.81
	 	 อาคารจอดรถของสถานี	 38	 17.51
	 	 ลานจอดรถของสถานี	 28	 12.90
	 	 ทางเข้าของสถานี	 9	 4.15
 พื้นที่จอดรถจักรยาน สามารถรับการจอดได้กี่คัน  
	 	 1	–	5	คัน	 58	 26.73
	 	 5	–	10	คัน	 94	 43.32
	 	 มากกว่า	10	คัน	 65	 29.95
 สิ่งอำานวยความสะดวกที่ควรมีในบริเวณพื้นที่จอดจักรยาน  
	 	 กล้อง	CCTV	 162	 74.65
	 	 ไฟส่องสว่าง	 156	 71.89
	 	 มีโครงเหล็กไว้ให้ล็อค	 156	 71.89
	 	 มีหลังคากันแดดกันฝน	 119	 54.84
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ภาพที่ 3 ตำาแหน่งจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ และประเภท TOD
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ตารางที่ 4: จำานวนประเภทการเดินทางในพื้นที่จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
 ลำาดับ      จุดเชื่อมต่อ      ประเภทที่อยู่อาศัย     จำานวน
 ที่     สถานีรถไฟฟ้า  บ้าน บ้าน ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด/ โกดัง/ สถานที่  รูปแบบ จุดตัด รถเมล์ รถไฟ ท่าเรือ BRT จำานวน 
       BTS MRT/ เดี่ยว จัดสรร  /อาคาร อพาร์ทเม้น/  โรงงาน ราชการ/ รวม การ รถไฟฟ้า     ทั้งหมด 
          ประเภท TOD    พาณิชย์ ห้าง  วัด  เดินทาง
       สรรพสินค้า  รัฐวิสาหกิจ  
	 1	 คลองสาน			 528	 -	 88	 31	 -	 65	 137	 849	 3	 -	 7	 -	 2	 -	 10	 	
	 	 (สายสีแดงเข้ม)	/
	 	 TOD	Edge	 62.19%	 -	 10.37%	 3.65%	 -	 7.66%	 16.14%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 2	 ตลาดพลู	 1,422	 -	 36	 198	 85	 73	 118	 1,932	 4	 -	 15	 1	 3	 -	 20
	 	 (สายสีแดงเข้ม)	/	
	 	 TOD	Edge		 73.6%	 -	 1.86%	 10.25%	 4.4%	 3.78%	 6.11%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 3	 จอมทอง	 1,758	 6	 7	 104	 30	 102	 222	 2,229	 3	 -	 1	 1	 -	 -	 3
	 	 (สายสีแดงเข้ม)/	
	 	 TOD	Edge		 78.87%	0.27%	 0.31%	 4.67%	 1.35%	 4.58%	 9.96%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 4	 วัดสิงห์	 1,211	 -	 22	 89	 61	 47	 123	 1,553	 3	 -	 2	 1	 -	 -	 4
	 	 (สายสีแดงเข้ม)/	
	 	 TOD	Edge	 77.98%	 -	 1.42%	 5.73%	 3.93%	 3.03%	 7.92%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 5	 วัดไทร	 1,836	 -	 -	 124	 6	 124	 136	 2,226	 3	 -	 2	 1	 -	 -	 4
	 	 (สายสีแดงเข้ม)/	
	 	 TOD	Edge	 82.48%	 -	 -	 5.57%	 0.27%	 5.57%	 6.11%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 6	 ตลิ่งชัน	 800	 220	 1	 -	 1	 26	 4	 1,052	 2	 -	 -	 1	 -	 -	 2
	 	 (สายสีแดงอ่อน)/		
	 	 TOD	Edge	 20.91%	 0.1%	 -	 -	 0.1%	 2.47%	 0.38%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 7	 ตลาดนำ้าตลิ่งชัน	 1,225	 150	 12	 17	 16	 45	 15	 1,480	 3	 -	 6	 1	 -	 -	 8
	 	 	(สายสีแดงอ่อน)	/		
	 	 TOD	Edge		 82.77%	10.14%	0.81%	 1.15%	 1.08%	 3.04%	 1.01%	 100	 	 	 	 	 	 	




	 	 TOD	General		 76.09%	 -	 2.31%	 2.11%	 3.49%	 3.14%	 12.86%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 9	 บางบำาหร	ุ 663	 302	 31	 36	 33	 39	 45	 1,149	 3	 -	 3	 1	 -	 -	 5
	 	 (สายสีแดงอ่อน)	/	
	 	 TOD	Edge		 57.7%	26.28%	 2.7%	 3.13%	 2.87%	 3.39%	 3.92%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 10	 บ้านฉิมพลี	 466	 401	 3	 -	 2	 6	 15	 893	 2	 -	 -	 1	 -	 -	 2
	 	 (สายสีแดงอ่อน)	/	
	 	 TOD	Edge		 52.18%	44.9%	 0.34%	 -	 0.22%	 0.67%	 1.68%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 65.76%	 -	 0.3%	 14.09%	 4.06%	 2.64%	 13.14%	 100	 	 	 	 	 	 	




	 	 TOD	Urban		 60.93%	 -	 1.06%	 29.12%	 3.5%	 3.32%	 2.08%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 	 Center
หมายเหตุ:	จำานวนทั้งหมด	หมายถึง	จำานวนตำาแหน่งสถานีระบบขนส่งสาธารณะ	โดยนับจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า	BTS	MRT     















รถไฟฟ้ามักจะอยู่ในจุดศูนย์กลางที่เป็นชุมชน	 ย่านพาณิชยกรรม	 และสถานที่ราชการ	 ซึ่งจุดจอด
จักรยานควรมีในทุกพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่	 TOD	Urban	Center	 เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า	2	สาย	รถเมล์	
และรถไฟ	 คือ	 บริเวณวงเวียนใหญ่	 (สายสีม่วง)	 วงเวียนใหญ่	 (สายสีแดงเข้ม)	 รองลงมาเป็นพ้ืนท่ี	 TOD	
General	 ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 รถเมล์	 รถไฟ	 และท่าเรือ	 คือ	
สถานีสะพานพุทธฯ	 (สายสีม่วง)	 และบริเวณธนบุรี-ศิริราช	 (สายสีแดงอ่อน)	 ศิริราช	 (สายสีส้ม)	 และ
พื้นที่	TOD	Edge	ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่เข้าสู่ในเมือง	ได้แก่	คลองสาน	(สายสีแดงเข้ม)	จอมทอง	




 ลำาดับ      จุดเชื่อมต่อ      ประเภทที่อยู่อาศัย     จำานวน
 ที่     สถานีรถไฟฟ้า  บ้าน บ้าน ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด/ โกดัง/ สถานที่  รูปแบบ จุดตัด รถเมล์ รถไฟ ท่าเรือ BRT จำานวน 
       BTS MRT/ เดี่ยว จัดสรร  /อาคาร อพาร์ทเม้น/  โรงงาน ราชการ/ รวม การ รถไฟฟ้า     ทั้งหมด 
          ประเภท TOD    พาณิชย์ ห้าง  วัด  เดินทาง
       สรรพสินค้า  รัฐวิสาหกิจ  
	 12	 ดาวคะนอง	 1,406	 -	 10	 267	 49	 200	 46	 1,978	 3	 -	 12	 -	 1	 -	 14
	 	 (สายสีม่วง)/	
	 	 TOD	Edge		 71.08%	 -	 0.51%	 13.5%	 2.48%	 10.11%	 2.33%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 13	 บางปะแก้ว	 1,293	 -	 2	 132	 14	 171	 59	 1,671	 3	 -	 7	 -	 -	 -	 8
	 	 (สายสีม่วง)/	
	 	 TOD	Edge	 77.38%	 -	 0.12%	 7.9%	 0.84%	 10.23%	 3.53%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 14	 สำาเหร	่ 1,172	 1	 3	 447	 83	 45	 57	 1,808	 2	 -	 11	 -	 -	 -	 12
	 	 (สายสีม่วง)/	
	 	 TOD	Edge		 64.82%	0.06%	 0.17%	 24.72%	 4.59%	 2.49%	 3.15%	 100	 	 	 	 	 	 	
	 15	 สถานีสะพานพุทธฯ	 1,521	 -	 7	 326	 94	 61	 304	 2,313	 2	 -	 5	 -	 -	 -	 6
	 	 (สายสีม่วง)/	
	 	 TOD	General		 65.76%	 -	 0.3%	 14.09%	 4.06%	 2.64%	 13.14%	 100	 	 	 	 	 	 	
หมายเหตุ:	จำานวนทั้งหมด	หมายถึง	จำานวนตำาแหน่งสถานีระบบขนส่งสาธารณะ	โดยนับจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า	BTS	MRT
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
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